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Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah Sistem Visualisasi dan 
Monitoring Infrastruktur Database dan Aplikasi pada VICO Indonesia. Ruang lingkup 
penelitian ini meliputi proses visualisasi dan monitoring infrastruktur database dan 
aplikasi dengan menggunakan teknologi Rich Internet Application (RIA), yang 
digunakan untuk mendukung proses maintenance dan penyelesaian masalah database 
dan aplikasi VICO Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari 
tiga bagian utama yaitu analisa, perancangan dan implementasi. Perancangan sistem ini 
menggunakan Unified Modelling Language (UML) meliputi use case diagram, class 
diagram, sequence diagram, statechart diagram, dan activity diagram. Metode analisa 
ini dilakukan dengan cara pemberian kuesioner dan wawancara untuk mengetahui 
masalah yang ada. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem visualisasi dan monitoring 
infrastruktur database dan aplikasi yang mendukung proses maintenance. Simpulan dari 
penelitian ini adalah Sistem Visualisasi dan Monitoring Infrastruktur Database dan 
Aplikasi dapat membantu dalam persiapan proses maintenance. 
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